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DE LA PRISIÓN Y MUERTE DE
LOPE GARCÍA DE SALAZAR
Lope García de Salazar, el celebre cronista vizcaino, autor de
las famosas «Bienandanzas e fortunas» fué hombre de agitada vida
de robusta naturaleza y de condiciones excepcionales de caracter.
Se conocen algunos detalles de su vida; se sabe que estuvo preso
por su hijo Juan en la torre de San Martín de Muñatones; pero no
se han logrado averiguar, más datos de este episodio de la vida del
cronista.
¿Por qué causa sus hijos le tuvieron preso?
Hoy podemos dar noticias precisas, de estos acontecimientos,
gracias a la suerte que se nos mostró propicia en nuestra búsqueda
por los archivos, ya que hemos topado con un pleito sostenido el
año 1503 por Ochoa de Salazar, Preboste de Portugalete, con Ochoa
de Salazar, hijo de Juan de Salazar, sobre la casa y fortaleza de
San Martín de Muñatones.
Es muy voluminoso, tanto que está contenido en los Legajos
n.º 671-3 y Leg.º 272 único; Pleitos de Vizcaya en el Archivo de la
Real Chancillería de Valladolid.
Cómo eran Lope García de Salazar y sus hijos, nos lo dice una
pregunta que se hace a los testigos. «Si saben q.e dho Juº de Salazar
q hera e fue cavallo e persona cruel e seuera e q Acostunbra e Acos-
tunbro poner sus Amenazas en execucion e Asy el dho lope G.ª
de salazar padre q fue del dho J.º de salazar como el dho Ju.º de
salazar a la sazon cada vno en su tpo e grado soljan e Acostunbra-
uan fazer fuerça e otras peticiones e por fuerça A su casa A fijas
de fijos dalgo con quien qrian e con sus famjljares e criados como
qujsiesen e por bien toviesen tomandolas a los padres lo q qrian
de sus faziendas e tomava pr fuerza vivas Asy e Aqllas fazian esto
por fuerça e contra su voluntad A los tales en sus herrerias e otro
si fazian otras opresiones e fuerças como cavallos e poderosos
queran».
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No se conformaban los señores de aquella época con estas tan
extraordinarias fechorías, porque los que se oponían a sus desma-
nes, lo pasaban mal.
A los padres que veían tomadas sus hijas por fuerza, si se que-
jaban y protestaban de tan escandalosos hechos «luego los ponja
presos en la su torre de san mjn e los solia tener en el soterruño de
la su casa e A los q qria. feria e mataua e á los otros thenia presos
e los daua tormentos.»
Había entre Lope García de Salazar y su hijo Juan un encono
tan grande, que lo llevó a la muerte, y esto debido por una parte a
que Juan quería ser el mayorazgo y por otra a cuestiones de índole
privada, que nos las dirá en lenguaje sencillo y pintoresco el testi-
go Martin Alcedo al fol.º sesenta y dos.
«Es pública y común opinion q. lope gra. de Salazar auia dor-
mydo carnalmente con alguna o algunas mujeres señaladamente
con cataljna de gujnea e con mencia de Avellaneda e aujendolas
por mancebas este dho Ju.º de Salazar dormjo con ellas e con cada
vna dellas carnalmente e asi era fama e comun opinión y q estando
la dha mencia de avellaneda con el dho lope gra. de salazar en la dha
su casa de somoRostro con la q se estaua carnalmente, dho johan
de salazar se apartava con la dha mencia de Avellaneda q fera moça
gentil en logares Apartados e secretos....»
No se conforma este testigo con afirmar lo que es pública opi-
nión, sino que concretando más hace referencia a lo que él sabe
que no deja de ser muy interesante. Así dice que «vió q catalyna
de guinea e mencia de avellaneda fueron e estavan por mancebas
de lope garcia e que vio estar en vna camara cerrados a Ju.º de sa-
lazar e catalyna de guinea en casa de ml. yçate que es en la aldea
de san martin.... e q era publica voz q Ju.º hauia dormjdo e caval-
gado a la dha catalina de guinea y qes verdad por q los vio estar
cerrados en la camara como dho es..... y despues a ciertos dias lle-
gando a notycia de lope gra. la tresqujlo e ello era publico.»
Para explicar de algún modo la indignación que los celos pu-
sieron en el pobre anciano para apartar de su lado al hijo que man-
cillaba sus canas, el testigo prosigue en su tarea de detallar aún más
este episodio y dice «q antes q A lope gra. pudiefe Ju.º de salazar
en vida del dho lope de Salazar padre de ochoa preboste, vio este
t.º como auia por manceba a catalyna de guinea q Ju.º de Salazar
dent.º en la torre de san myn vio este t.º q tomo a catalina e beso
e dormjo con ella tomando copula carnal e q este t.º como q no los
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veya los dexara, e q despues q lo supiera lope gra. echara de su casa
a iohan de salazar su hijo e no entro en su casa ni llego delante del
dho lope gra. de salazar e no sabia mas.»
Ya sabemos que expulsado de casa Juan de Salazar, no entró
en ella por mandato de su padre. Ahora vamos a ver cómo el hijo
acuciado por el interés y el deseo de venganza sitia la torre de San
Martín y se apodera de su padre.
De una pregunta del interrogatorio se desprende como los hijos
lograron apresar a su anciano padre.
Fol. 41. «Si saben de publica bos e fama q los dhos ihoan de
salazar y p.º de salazar de una concordia se confederaron contra
el dho lope garcia de salazar su padre e asy estando confederados
con gente Armada lo presyguieron e touyeron sitiado en la su casa
e fortaleza de san myn e lo tomaron los mantenymyentos e pelearon
con el A la puerta de la dha fortaleza e sytiandole con muchas ar-
mas pa le matar e defendiendole Algunos de sus criados e los fe-
Riendo de ferida de muerte por diuersas vezes. . . . . e le talauan sus
bienes pa gastarle fuerzas e tomar la su casa e fortaleza de san mjn
e tomaron e desapoderaron della e lo prendieron en el mes de Julio
año de myll e qtos e setenta años estando acostado en vna camara
de noche e aRastrandole muy torpemente el dho Ju.º de salazar
travo por de los cabellos e llevo a vn suetano a donde le metió e
asy le tomo e despojo de todo el dynero e plata xojas e Armas e
ballestas e bastimentos xpcrituras e otras cosas quen la dha su
casa tenja entre las quales le tomo la stra oreginal del señor Rey
don iohan....
Dice un testigo que vio y es publico y notorio en somoRostro
e sus comarcas q Ju.º de Salazar e p.º de salazar seyendo de vna
conformidad y ayudandose vno A ot.º contra lope gra su padre le
sitio en la su casa e fortaleza de san mjn e le tomaron de noche la
fortaleza sitiandole con muchas saetas e armas los q por Ju.º de sa-
lazar e p.º su hixº facian Requeriendo Ju.º A su padre q le entregase
la misma lope gra. le Respondio q no por q tenja fecho a fauor de
lope de salazar su hijo nuy vr.º e despues de su fin lo auja pa ochoa
su njeto fijo de lope e sy este fallesciese pa lope su hermano nyeto
de lope gra e fijo de lope su fijo . . . . e Ju.º de salazar e su h.º e sus
conpaneros tomaron la fortaleza de noche por fuerça y contra la
voluntad de lope gra puede auer XXIJ Anos poco mas o menos.
Fol 50.—Otro testigo dice «que el estaua con lope gra e le dieron
con un dardo en el cuerpo el dho p.º de salazar y assimismo p.º le
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dio con vna lança por los pechos a iohan de haedo q con lope gra
estaua, debaxo de la tetylla e le paso A la otra pte atras..... e des-
pues de feridos este t.º e iohan de ahedo saljeron de la fortaleza
vyno a la villa de portogalete e asy venjdo e tenjendole cercado
a lope gra en la fortaleza e tenjendo formas con algunos de los de
dentro e vendiendose de traycion a iohan e p.º asi vna noche entra-
ron iohan e su gente en la fortaleza e prendieron a lope garcia su
padre e le tomo asy de preso seyendo ende viejo de gran hedad e
oyo decir a lope garcia que juan le hizo cosas no devidas no como
A padre sino como A henemjgo e le tomase el dinero.....»
En la pelea que hubo a la puerta de la fortaleza de San Martín
fueron heridos dos parientes de Lope García Salazar que con él es-
taban «iohan de haedo e ferñado de muñatones agora puede auer
XVIJ años poca mas o menos».
Un criado de Juan de Salazar tomó una capa de velarte a lope
garcia y le puso un tabardo.
Sabemos porque asi consta en el folio 51 vlto que lope garcia
estaba en la camara de arriba y tenja ceRadas las puertas.... que
Juan de Salazar le pedia el mayorazgo.... que luego se apodero de
las escrituras etc. y que era publico y notorio en el valle de somo-
rrostro que vio e fallo vn testam.º el dho juan signado de ochoa
de fresnedo scriuano e tomandolo por las fuerzas su hijo huyo con
la hucha e q qso. matar al dho escriuano, por q se lo diera al lope
gra .» .
Vna noche Ju.º de salazar llevando escalera pudo subyr por la
ala e ende a las ventanas y el test.º con otros subyeron a la torre
e encontraron dent.º yaciendo lope gra e Juan de salazar se apo-
dero de todos..... e vio como lope gra se leuanto de la cama e yn-
puño vna lança sobre mano deciendo quien la auia vendido e q le
pºmetja de Respetar como fijo A padre e asy vio, q se Rendio e vio
que Juan de salazar tomo las llabes etc..... e puso guardas en la
sala de medio de la torre pa que no hablase ninguno de fuera y aun
le entraran armas.»
El anciano cronista Lope García de Salazar con esforzado áni-
mo, se ve que resistió el asedio que sus hijos ponían a la torre y se
deduce de estas sabrosas declaraciones, que no la hubieran tomado,
a no contar con traidores en el interior de su recinto.
Pero dejemos hablar a los que presenciaron los hechos que lo
han de decir con más calor y más justeza en la dicción, dándole
un sabor de época, que ninguna pluma actual podría darles.
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Sigamos en su desventura a Lope Garcia Salazar, quien «seyendo
ya viejo (fo1 51) de grand hedad e con grand anymo se descolgo
con vna soga de la dha torre de san mjn e se Arojo A pie de noche
e fue en el lugar de Galdames a la casa de min de Achuriaga A don-
de el dho Ju.º de salazar fizo cobro e le torno A la dha su casa de
sant mjn a donde fue my mal tratado.»
Leyendo el folio 56 nos enteramos que a Lope García de Salazar
le pusieron «en la camara de la dha torre susera q le tuuo asi por es-
pacio de grand tienpo seyendo viejo de grand hedad se descolgo
de vna noche e asy salio e se fue A la casa de myn de Achuriaga
e vio q el dho Ju.º de salazar llebantando gente se fue pa ella e le
truxo e torno A la dha su casa de sant myn a donde primo estaba
e sabe q dho lope garcia auia uydo pa q no le diesen vebidas de
muerte e Andaba quto podia por fuyr del poder del dho Ju.º de sa-
lazar por q no le matase.
Martín de Aresti al fol. 62 vlto, dixo que Juan de Salazar tomo
la dha torre . . . . e que el le vio «a lope garciavenyendo ensangrentado
e cortado en los pies e en las manos e este t.º le pregunto q como
benja Asi e q dho lope garcia le dixo q se abia descolgado con vnas
sogas e maniculos o la dha torre por la ventana della e q se Avia
fecho por q mas quysiere moryr uyendo de ally q no estar como
dho Ju.º de salazar su hijo le tenja por so carcel dha torre . . . . e que
estuvo preso e q le bio asi este t.º muy cierto tpo con muy grand
barba como vn catibo, preguntado como lo sabe lo q dho ha, e dixo
q por q bjo de sus ojos como dho está.»
También Juan Herrera, al fol. 62 dice que «vio como estaba
detenydo lope gra en la torre de san myn por el dho Ju.º de Salazar
e no le dexando salyr fu.
ra
q siendo viejo de grand hedad e q despues
q asi lo vio y que ara vn mes poco mas o menos este t.º yendo de
sopuerta pa portugalete e llegando el t.º ande los vados q topo en
vna alborada asi Amaneciendo al lope garcia de salazar yendo este
dho lope sin çapatos e desbocado e corriendole la sangre por los
pies e como este t.º vio asi en Aquella forma Al dho lope garcia q
le dixo este t.º al dho lope garcia yo ire a su conpania el qual dho
lope garcia le Respondio que no que fuese su camyno Adelante q
atras el venya gente e q los dixiese este t.º q no lo avia topado al
dho lope garcia si le preguntasen por el e que asi el siguio su camino 
Adelante . . . e que oyo decir ql dicho Ju.º de salazar lo encontro en
la dha casa de Achuriaga e lo tuxiera pa la su torre de san myn do
a concluydo.»
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De la torre de San Martín, fol 62) saco Juan de Salazar a su pa
dre e lo lleuo prso a la casa e torre de portogalete A donde tenja
ornes que lo guardaban e de ally vn dia este dho lope gra fuyo e se
metyo en la iglja de sta mja de la villa de portogalete a donde le
seguieron los ornes lacayos del dho Ju.º de salazar que guardauan
por su mandado Al dho lope gra e alli estuuo fasta tanto que vna
noche escalaron la yglesia y lo sacaron dando Apellido e bozes este
lope Garcia, a donde le dieron tres feridas e lo lleuaron a la mjsma
torre por fuerça e aRastrandole contra su voluntad.»
Encontramos más detalles en el fol. 64, en donde se dice «q por
mandado de Ju.º de Salazar se saco de la torre de san mjn a lope
gra e le truxeron a la casa e torre de portogalete e vio q le guardauan
ende ciertos lacayos de iohan de Salazar e vio q en vn dja lope gra
se metyo en la yglja de sta mja de portogalete e estuuo ciertos dias
ceRado e asi estando vio este t.º como en vna alvorada subieron
A las tejas de la yglja por el canpanaryo ochoa de olea e ynjgo ms
de xarillo e otros lacayos de Ju.º de salazar querian asirlo a la torre
e avn vio mas q lope gra con gran prosepia tenjendo vnas coraças
e una lança sobre la mano decia q le auian ferido e vio q le corria
la sangre e este t.º le alynpiaua la sangre . . . . y que se defendio en
el coro de la yglesia e dende a otros dias le sacaron de la yglesia
e le truxeron A la torre por fuerça.»
«Y que le guardauan en la yglia e despues subiendose por las
tejas del campanario de la yglesia le sacaron contra su voluntad
e por fuerza e lope gra decia que le auian ferido en el pie de vna
piedra e Asi le truxeron A la torre de portogalete . . . . e oyo dezir
q al tyenpo q le suuian A la torre A lope gra los lacayos le fizieron
dar una tumbada en las escaleras de piedra» . . . . . e este testigo fue
a saber si habian sacado por fuerza a Lope Garcia y habían violado
la iglesia y le dijeron que no.
Dice otro testigo que vio como lope fue uenydo de la su casa
de san mjn pa la su casa e torre de portogalete e vio q de la torre
fuyo e se metyo en la yglesia de santa mja e le uio estar en la yglia
con vna manceba e dos fijos e asi estando vio q lo guardaban cier-
tos honbres lacayos de Ju.º de salazar . . . . e yendo este testigo a
maytines a la yglia fallo a lope gra quexandose e dando bozes q lo
qrian matar e sacar de la yglia e dezia q estaua ferido de vna pie-
dra en el pie e daba grandes voces y vio como les lacayos lo saca-
ban a la fuerça,...... y q anos atras Ju.º de salazar de baracaldo h.º
de lope gra q le guardaba le llamo A este t.º q vinjese a confesar
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a lope parcia q se sentia morir e este
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t.º se fue a lope gra el ql dho
lope gra no se quiso confesar e q lo dexase e que lo sabe por q lo vio
por sus ojos.»
Otro vió como «desde la ventana de la iglesia un día dijo lope
garcia lo que le estaban haciendo sus hijos y que se ratificaba en
el mayorazgo a favor de lope su hijo y a favor de ochoa su nieto
y que a los otros les desheredaba».......»
Hay a quien (Fol 67) se le pregunta si sabe q estando en la dha
yglia fuydo taño la canpana e llamo Al pueblo e se junto mucha
gente ante los quales este dho lope gra a grandes bozes dixo las fuer-
zas e sin Razones q p.º de salacar e iohan de salazar sus hijos le
auian hecho.»
No pararon ahí las desdichas de Lope García de Salazar; sus
hijos, que no habían respetado la paternidad, ni los muchos años,
llegaron al fin más cruento y horrible.
Se lee lo que estos hijos hicieron con su padre y parece una pesa-
dilla o que la relación, es una, vulgar fantasía; es necesario ver la
llaneza de los testigos, alguno sacerdote, para comprender toda
la espantosa realidad de la tragedia de Lope García de Salazar.
Pregunta a los testigos (fol 70) si saben q estando preso lope
gra de salazar iohan e p.º de salazar fezieron dar yernas e asi pares-
cio q murio dello e que le veyeron meter las manos en la garganta
e Recelo de lo q comjo dio a vna nyna su hija bastarda q consigo
estaua la cual ansi mismo luego Rebento y morio antes q mas de
dos horas.»
Un testigo vio como lope gra daba voces y se daba golpes en el
cuerpo y decia q le dolian las tripas . . . despues q lope vio muerta
a su hija dijo A Juan de salazar de baracaldo e su h.º iohan agora
tenereis como quereis que yo me fuese muerto e que iohan le Res-
pondio lope gra no vos tengo culpa en ello q sy algo vos an dado
esu huespeda de avellaneda ..... y vio que lope gra tenja el estomago
muy ynchado e deciendo q le dolia e daba golpes a su cuerpo con
los bracos como no se podia tener en ningun modo ni estar ssosegado..»
Estando en la torre como dho antes q. lope gra decia que le
auian dado yeruas por mandado de sus hijos iohan e p.º e de ello
moria e vio q tenia ynchado el estomago como se Refiere e metya
las manos a la boca dando bares decyendo q le auian muerto con
yeruas e le dixo a ochoa de salazar q le emplazara pa ante dos vs
por q avia tenjdo aquella forma e lo auia llegado a matar e vio q
todauja aRimandose en los vrazos de lope su hijo y de ochoa su
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njeto fallescio desta vida presente en la torre esabe e vio q antes
q lope gra fallesciese en el mismo dia fallescio asi vien su fija bas-
tarda q con el estaua seruiendole.»
No es necesario hacer ningún comentario a esta espantosa re-
lación. En ella se da la fecha exacta del día en que fué preso Lope
García de Salazar, de las personas que intervinieron, de sus más
íntimos detalles, como hombre y de la cruel el saña con que sus mal-
vados hijos coronaron la persecución contra su padre.
Para nuestra narración nos hemos servido del segundo volumen
del legajo n.º 672, lamentando que nuestra breve estancia en Va-
lladolid no nos permitiera desentrañar por completo este pleito,
tan interesante, que nos describe con caracteres realistas la trage-
dia del’ gran cronista Lope Garcia de Salazar.
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